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【??】　??　设计 、发展 、实施和评估一项预防青少年滥用药物的教育计划。??　发展一份探讨青少年对滥用药物的信
念及态度的问卷 , 设计和发展一项预防青少年滥用药物的教育计划。邀请了香港一所中学 40名初中二年级学生参加这个计
划 , 作试点研究。学生在参加这项计划前后 , 填写以上问卷 ,以评估教育计划的成效。??　问卷经测试后 ,具有较好的信 、效
度。学生参加计划前后的问卷分数比较 ,差异有显著性意义。前后两组分数用 Wilcoxon配对秩和检验 , P<0.0001。学生在
参与计划后 , 明显对滥用药物持有正确概念。??　该项预防青少年滥用药物的教育计划具备可行性和有效性。
【???】　青少年;　滥用药物;　早期干预(教育);　方案评价
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【Abstract】　Objective　Todesign, develop, implementandevaluateapreventionprogramondrugabuseinadolescentsinHong
Kong.Methods　Aninstrumentwasdevelopedformeasuringthebeliefsandatitudesofadolescentstowardsdrugabuse.Aprevention
programondrugabusewasdesigned, developedandpilotedon40lowersecondaryschoolstudentsinHongKong.Programevaluation
wasconductedusingtheabovedevelopedinstrument.Results　Thevalidityandreliabilityoftheinstrumentwereestablished.Therewas
adifferenceinthebeliefsandatitudesofadolescentstowardsdrugabusebeforeandafterattendingtheprogram.Wilcoxonmatched-
pairssignedrankstestwasusedtoanalysethedifferenceandp-value<0.0001.Itwasdemonstratedthattheadolescentshadamore
positiveconceptofnotabusingdrugsaftertheirattendanceattheprogram.Conclusions　Thefindingsofthepresentstudysupported
thatanearlypreventionprogramondrugabuseinadolescentswasusefultopromotechildandadolescenthealth.
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(????　王红丽)
·????·
世界环境日的来历
1972年 6月 5日至 6月 16日 ,联合国在瑞典首都斯德哥尔摩召开了人类环境会议 , 讨论当代世界环境问题 ,探讨保护全
球环境的战略。这是人类历史上第一次在全世界范围内研究保护人类环境的会议。这次会议提出了两个环境保护口号:《只
有一个地球》和《联合国人类环境会议宣言》。会议最后还建议联合国大会将这次大会的开幕日 6月 5日作为 “世界环境日 ”。
在 1972年 10月召开的第 27届联合国大会上通过了这一建议 ,规定每年的 6月 5日为 “世界环境日” ,让世界各国人民永远纪
念它。联合国环境规划署每年 6月 5日举行世界环境日纪念活动 , 发表 “环境现状的年度报告”, 表彰对环境保护有特殊贡献
的单位和个人 , 并制定每年世界环境日的主题 , 提醒全世界注意全球环境状况和人类活动对环境的危害 , 强调保护和改善人
类环境的重要性。
(本刊编辑部　王浣沙??)
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